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間における異臭物質濃度を GASTEC GAS SAM-











































fabrics  dying rate/% concentration of dye/owf%
SnTPPS/wool＋sodium sulfate(3%) 91.9  0.86
 
SnTPPS/wool  99.8  0.99
 
SnTPPS/cationic cotton (4%)＋supersonic wave  28.9  0.26
 
SnTPPS/cationic cotton (4%) 26.7  0.24
 
SnTPPS/cationic cotton (15%) 99.8  1.00
 
SnTPP/PET  2.3  0.02
 
SnTPP/PET (technofine) 73.0  0.73
図2 SnTPPおよび SnTPPSを担持した布帛による酢酸の消臭性
(a)；SnTPP/PET fabric. ○：blank PET fabric, ●：SnTPP/PET fabric.
(b)；SnTPPS/wool fabric. ○：blank wool fabric, ●：SnTPPS/wool
 
fabric.
(c)：SnTPPS/cotton fabric. ○：4%cationic blank cotton fabric, ●：SnTPPS/















































(a)；SnTPP/PET fabric. ○：blank PET fabric, ●：SnTPP/PET fabric.
(b)；SnTPPS/wool fabric. ○：blank wool fabric (irradiation), ▲：SnTPPS/
wool fabric(no irradiation). ●：SnTPPS/wool fabric(irradiation).
(c)：SnTPPS/cotton fabric. ○：blank cotton fabric, ●：SnTPPS/15%
cationic cotton fabric.
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Deodorization of Fabrics Dyed with Organic Functional Dye
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